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COMITÉ ESPECIAL SOBRE POBLACIÓN Y DESARROLLO 
DEL PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL 
Temario provisional 
1. Elección de la Mesa 
 
2. Aprobación del temario provisional 
 
3. Informe de la Presidencia de la Mesa Directiva del Comité Especial sobre Población y Desarrollo 
del período de sesiones de la CEPAL 
 
4. Avances alcanzados en América Latina y el Caribe en la puesta en marcha del Programa de 
Acción de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo, al cumplirse diez años 
de su aprobación: presentación de los resultados de la reunión de la Mesa Directiva Ampliada del 
Comité Especial sobre Población y Desarrollo del período de sesiones de la CEPAL (Santiago de 
Chile, 10 y 11 de marzo del 2004) 
 
5. Población, envejecimiento y desarrollo 
 
6. Estrategia Regional de Implementación para América Latina y el Caribe del Plan de Acción 
Internacional de Madrid sobre el Envejecimiento (Madrid, 2002) 
 
7. Presentación de actividades nacionales relacionadas con el seguimiento del Programa de Acción 
de la Conferencia Internacional sobre la Población y el Desarrollo y la implementación del Plan 
de Acción de Madrid sobre Envejecimiento 
 
8. Mesas redondas: 
a) Población y pobreza 
b) VIH/SIDA 
 









31 de mayo de 2004 
 
ORIGINAL: ESPAÑOL 
TRIGÉSIMO PERÍODO DE SESIONES DE LA CEPAL 
SAN JUAN, PUERTO RICO, 28 DE JUNIO AL 2 DE JULIO DE 2004 
